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ABSTRAKSI 
Supply Chain Management (SCM) pada hakekatnya adalah siukronisasi 
dan koordinasi alctivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran materiaVproduk 
clan informasi, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. 
Aliran materiaUproduk clan informasi dalam satu organisasi, misalkan sebuah 
industri manufddur, adalah sesuatu yang komplek. 
Salah satu kunci keberhilan suatu Jewelimy Store adalah kemggdan 
kompetitif ini dapat dicapai melalui berbagai jalan clan salah satunya ialah melalui 
supply chin management. Ikar-dasar kes- dakim kompetisi di piasar ada 
beberapa macam tetapi suatu model sederhana yang &pat dikemukakan yang 
cukup masuk aka1 adalah apa yang dinamakan "the Three C" yaitu the customers, 
the wmpetitim and the wmpzy .  Sumber dari keunggulan kornpztitif tersebut 
terletak pertama-tama pada kemampuan Jewellery Store untuk membedakan 
dirinya sendiri di &pan mata konsumen dari para pesaingnya (value adwurtage) 
dan kedua dengan cara bekerja dengan biaya rendah yang dengan perkataan lain 
memperoleh laba yang lebih tinggi (productivzty atau cost advantage). 
